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Fonte:IBGE
Nosanosnoventa,o discursoemfavordoajusteganhounovadimensão,pelopróprio
agravamentod quadroinflacionárioe por isso,o caminhoqueapontavaparanossa
inserçãono ambientecompetitivointernacionalcontoucomforteapoioda sociedade.





o custodessainserçãofoi o deperdadeautonomiadapolíticaeconômicainterna,pela
necessidade atraçãodecapitaisexternosparagerenciamentodopassivoemmoeda
estrangeira.Diferentementedosanossetenta,o capitalqueaquichegounosanosnoventa




um estágiode construçãodo parqueprodutivonacionalparao estágiode finanças
glob91izadas,sempercorrero caminhodoamadurecimentodaestruturaprodutiva,que
poderiaviabilizarumainserçãointernacionalemmelhorescondições.O custodessesalto
















































































































































































































































